
















































































































































































































































































名称 建設年月 所在地 教会主任者 教派
前橋教会 明治 19年 10月 前橋市紺屋町 不破唯次郎 組合
西群馬教会 明治 17年 5月 高崎市宮本町 星野　光多 独立
甘楽第一基督教会 明治 17年 2月 北甘楽郡富岡城町 茂野　衛 組合
安中教会 明治 11年 3月 碓氷郡安中町 杉田　潮 組合
原市教会 明治 19年 10月 碓氷郡原市村 新原　俊秀 組合
桐生基督一致教会 明治 21年 1月 山田郡桐生新町 － 一致
島村基督教会 明治 19年 7月 佐波郡島村新地 小森谷常吉 美以











































































































































・ 大戸甚太郎 藤 岡 町 温厚篤学の詩人書家、建設に際し桑畑を快く貸与承諾す。
・ 濱田覚太郎 藤 岡 町 書籍店　青山学院出身
・ 飯塚　伊平 藤 岡 町 薬種店
・ 若山　忠三 藤 岡 町 米穀商　伝道の協力者
・ 高橋　安次 藤 岡 町 日向輝武氏の義兄
・ 小泉　はん 栗 須 キリストに救われ、時代の先端を行った婦人
・ 小泉信太郎 栗 須 後にハワイ移民の事に関与
・ 中島　惣七 中 島 村 篤農家、養蚕業を主とし、村長並びに碓氷社取締役をなせり。
・ 栗原兵次郎 中 島 村 時代に目覚めた篤農家、共愛女学校当時評議員
・ 中島　惣蔵 中 島 村 養蚕業生誕の育成に当たり、キリスト教の感化を及ぼす。
・ 原田庄三郎 中 島 村 竹細工業、熱心な信者九十三歳の天命を全うす。
出典：緑野教会創立百周年記念誌編纂委員会（編）（1990）：緑野教会百年の歩み．日本基督教団緑野教会，p74-75．
表4．高山社分教場当主の主な緑野教会信徒
所在地 当主・開設者 生没年 受洗年月日 授洗者
藤 岡 町 大 戸 甚 太 郎 1838（天保 9）年～
1911（明治 44）年
明治19年12月3日 不破唯次郎
小野村栗須 小 泉 信 太 郎 1865（慶応元）年～
1945（昭和 20）年
明治19年4月11日 海老名弾正
小野村中島 中 島　 惣 七 不詳 明治21年3月10日 不破唯次郎
小野村中島 栗 原 文 次 郎 不詳 明治21年4月16日 ﾃﾞﾌｫﾚｽﾄ 
（仙台より）




















































































































































































































































































































































Relation between Christianity and Sericultural Industry of the Meiji Era in Gunma Prefecture, 
Fujioka District: Mainly the Midono Church and the Takayamasya Sericulture School
Motoyuki OGINO
School of Social Welfare, Tokyo University of Social Welfare (Isesaki Campus), 
2020-1, San’o-cho, Isesaki-city, Gunma 372-0831, Japan
Abstract : The dealing of mainly silk yarn with USA and European countries was related to the expanding of Christianity 
to Gunma Prefecture in Meiji era.  The union silk mill was active in this region.  Furthermore, many union churches were 
established under the influence of Jo Niijima in the western region of Gunma Prefecture.  There was the Midono church 
that belonged to the union church in the Fujioka district, Gunma Prefecture.  The union also conducted the Takayamasya 
sericulture school, and there were a few exchanges of people between church and the school.  In powerful owners of silk 
yarn production, there were Christians as well as the politician, and they not only patronized the Takayamasya-bunkyojo(a 
small branch school)but also supported the Midono church.  However, during the foundation period, many reasons such as 
a decline in the Christianity activity at the farming season, poor understanding the Christianity in the farm village where 
a lot of Christians were belonged to the comparatively smaller production, etc. made a difficult to manage the church in 
the rural regions, like the foundation period of Midono church.  The purpose of the present research was to investigate 
the Takayamasya sericulture school, especially the Takayamasya-bunkyojo supported by the people who were also main 
patrons of the Midono church at the foundation period, on the basis of literature study.
(Reprint request should be sent to Motoyuki Ogino)
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